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1 Fusogene peptiden reageren net als mensen: de onderlinge afstand 
moet niet te klein en niet te groot zijn. (H2) 
2 Het verschil tussen peptiden in oplossing en membraangebonden 
peptiden is dermate groot dat je vanuit een bekende toestand de 
andere toestand niet kan afleiden. (H3) 
3 Alleen een combinatie van technieken leidt tot de juiste interpretatie 
van peptide – peptide en peptide – membraan interacties. (H2, 3) 
4 Covalent gebonden dimeren van coiled-coil peptiden zijn zeer 
geschikt voor de ontwikkeling van peptiden met goed gedefinieerde 
activiteit en 3-dimensionale structuur. (H4) 
5 Een goed fusogeen paar combineert subtiele membraan-verstoring en 
hoge heliciteit. Is één van deze eigenschappen absent dan is het 
fusieproces veel minder efficient. (H5) 
6 DNA is een slecht fusogeen omdat het geen membraan-verstorende 
eigenschappen bezit. 
7 Als Hippocrates gelijk heeft met de uitspraak “laat uw voeding uw 
medicijn zijn, en uw medicijn uw voeding”, moeten patienten en de 
medische wetenschap veel meer waarde hechten aan gebalanceerde 
voeding en natuurproducten, in plaats van medicatie als 
wondermiddel te zien. 
8 Oefening baart kunst, en het vooruitzicht op de kunst geeft het 
vermogen om te blijven oefenen.  
9 De mensheid zou veel homogener zijn als mensen niet uit lichaam en 
geest, maar alleen uit lichaam zouden bestaan.  
10 Het is fascinerend om te merken dat de wil om te begrijpen de essentie 
is van bewustzijn. 
